


























statistics)	 ไดุ้แก่	 ค่าควิามูถีุ�	 (frequency)	 ค่าร้อยละ	










บคลุมูการทำางานใน	 5	 Module	 ดัุงนี�	 1.	 การรับสินค้า
ครุภัณฑ์์เข้้าจัาก	Supplier	แบ่งออกเป็น	3	ส่วิน	ค่อ	1.1	
ส่วินบันท่กรับสินค้าเข้้า	1.2	ส่วินปรับปรุงข้้อมููลรับสินค้า
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1)	 to	 develop	 a	 database	 system	 for	 document	


























	 First,	 the	 results	 of	 the	 development	 of	 the	
supplies	database	system,	College	of	Social	Com-






























































































ข้องหน่วิยงานภาครัฐ	 ภาคเอกชิน	 ภาควิิสาหกิจั	 และ 
หน่วิยงานในกำากับข้องรัฐ	 โดุยมีูข้อบเข้ตภาระหน้าที�
เกี�ยวิกับการดุำาเนินการบริหารงานพััสดุุ	 กลั�นกรอง	




















































































	 สมูชิาย	 วิรัญญานุไกร	 (2545:	 12-14).	 ไดุ้กำาหน
ดุลักษณะรูปแบบข้องฐานข้้อมููล	 แบ่งเป็น	 3	 ลักษณะ	













	 ศิริลักษณ์	 โรจันกิจัอำานวิย	 (2542).	 ไดุ้กล่าวิถุ่ง 
องค์ประกอบข้องระบบฐานข้้อมููล	แบ่งเป็น	5	องค์ประกอบดัุงนี�	
1.	ดุ้านฮาร์ดุแวิร์	เป็นองค์ประกอบที�มีูเคร่�องคอมูพิัวิเตอร์ 
และอุปกรณ์ต่าง	 ๆ	 ที�ประกอบเข้้าดุ้วิยกันกับเคร่�อง 
คอมูพิัวิเตอร์	 2.	 ดุ้านซึ่อร์ฟแวิร์	 เป็นองค์ประกอบที�มีู 
หน้าที�รับข้้อมููลแล้วิสั�งการในการทำางานไปยังฮาร์ดุแวิร	์ 

















































































	 วิิจััยใชิ้สถิุติเชิิงบรรยาย	 (Descriptive	 Statistics)	
ไดุ้แก่	ค่าควิามูถีุ�	(Frequency)	ค่าร้อยละ	(Percentage)	



























































































































	 ผู้วิิจััยใชิ้สถิุติเชิิงบรรยาย	 (descriptive	 statistics)	
ไดุ้แก่	ค่าควิามูถีุ�	(frequency)	ค่าร้อยละ	(percentage)	
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ส่วินใหญ่เป็นอาจัารย์	 คิดุเป็นร้อยละ	 70	 รองลงมูา	






	 สำาหรับในส่วินที�	 2	 ผลจัากการควิามูคิดุเห็นเกี�ย
วิกับปัญหาและควิามูต้องการในการดุำาเนินงานเกี�ยวิ
กับระบบฐานข้้อมููลงานพััสดุุข้องผู้ตอบแบบสอบถุามู	
เมู่�อจัำาแนกตามูดุ้านต่าง	 ๆ	 มีูผลดัุงนี�	 1.	 ดุ้านการจััดุหา	
พับวิ่าปัญหาในการดุำาเนินงานข้้อที�มีูค่าเฉลี�ยมูากที�สุดุ	
ค่อ	 แบบสำารวิจัควิามูต้องการมูีข้้อมููลเกี�ยวิกับการใชิ้พััส


























































































ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Branch Varchar 20 คณะ PK
2 Descr Varchar 20 ชื่อย่อคณะ
3 Longdecr Varchar 50 ชื่อคณะ
4 Branchname Varchar 100 ชื่อคณะ
5 Location Varchar 30   ที่ตั้งคณะ
6 BranchPrefix Varchar 30   Prefix คณะ
7 TransnoPrefix Varchar 15   Prefix ใบรับครุภัณฑ์
8 BorrownoPrefix Varchar 15   Prefix ใบยืม
9 FixednoPrefix Varchar 15   Prefix ใบแจ้งซ่อม
10 NextTransno Decimal 9   Running No.ใบรับครุภัณฑ์
11 NextBorrowno Decimal 9   Running No.ใบยืม







ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Supplierid Tinyint  รหัสบริษัท PK
2 Name Varchar 20  ชื่อจังหวัด
3 Address1 Varchar 50 ที่อยู่1
4 Address2 Varchar 50 ที่อยู่2
5 Provinceid Tinyint รหัสจังหวัด FK
6 Zip Varchar 5 รหัสไปรษณีย์ FK
7 Phone Varchar 20 โทรศัพท์
8 Fax Varchar 20 Fax
9 Contactname Varchar 50 ผู้ติดต่อ
10 Contactphone Varchar 20 เบอร์ผู้ติดต่อ
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ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Transno Varchar 20 เลขที่ใบรับครุภัณฑ์ PK
2 Transdate Datetime  วันเดือนปี รับครุภัณฑ์
3 SupplierID Varchar 10 รหัสบริษัท/ผู้จำาหน่าย FK
4 Docno Varchar 30 รายละเอียดเอกสารสั่งซื้อ
5 Docdate Smalldatetime วันที่เอกสาร
6 Note Varchar 50 หมายเหตุ
7 Cancel Tinyint สถานะยกเลิก
8 Photo Image รูปภาพ
9 Bgtype Tinyint รหัสประเภทงบประมาณ FK
10 Bgyear Smallint ปีงบประมาณ
11 Methodty Tinyint รหัสวิธีจัดซื้อ FK
12 Itemdescr Varchar ข้อมูลครุภัณฑ์รวม
14 Itemprice Decimal ราคาครุภัณฑ์รวม
15 ItemQty Int จำานวนรวม
16 Unit Tinyint หน่วย
17 Stamp smalldatetime วันเวลาบันทึกข้อมูล
18 Usr Varchar 30 รหัสผู้ใช้บันทึกข้อมูล FK













ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Transno Varchar 20 เลขที่ใบรับครุภัณฑ์ PK
2 Karupunno Varchar 20 เลขครุภัณฑ์ PK
3 Runno Varchar 5 เลข Running no. PK
4 KarunpunnoFull Varchar 50 เลขครุภัณฑ์สมบูรณ์
5 KSDescr Varchar 100 รายละเอียดครุภัณฑ์
6 KSBrand Varchar 50 ยี่ห้อ
7 KSModel Varchar 50 รุ่น
8 KSQty int จำานวน
9 KSUnit Tinyint หน่วย
10 Cancel Tinyint สถานะยกเลิก
11 Stamp smalldatetime วันเวลาบันทึกข้อมูล
12 Usr Varchar 30 รหัสผู้ใช้บันทึกข้อมูล








ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Karupunno Varchar 20 เลขครุภัณฑ์ PK
2 Runno Varchar 5 เลข Running no. PK
3 Line Tinyint ลำาดับที่รายการย่อย PK
4 KarunpunnoSubFull Varchar 50 เลขครุภัณฑ์ย่อยสมบูรณ์ FK
5 SubKDescr Varchar 100 รายละเอียดครุภัณฑ์ย่อย
6 SubKBrand Varchar 50 ยี่ห้อ
7 SubKModel Varchar 50 รุ่น
8 SubKQty int จำานวน
9 SubKUnit Tinyint หน่วย
10 Fixstatusty Tinyint สถานะซ่อม
11 Stamp smalldatetime วันเวลาบันทึกข้อมูล
12 Usr Varchar 30 รหัสผู้ใช้บันทึกข้อมูล





ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Borrowno Varchar 50 รหัสการยืม PK
2 Line Tinyint ลำาดับ
3 Karupunno Varchar 50 รหัสครุภัณฑ์ FK
4 BorrowStatus Tinyint สถานะการยืม FK
5 Fixstatus Tinyint สถานะการซ่อม
6 FixComments Varchar 50 รายละเอียดการซ่อม
6 Stamp smalldatetime วันเวลาบันทึกข้อมูล
7 Usr Varchar 30 รหัสผู้ใช้บันทึกข้อมูล FK
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ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Borrowno Varchar 50 รหัสการยืม PK
2 Staffid Varchar 5 รหัสบุคลากร FK
3 Stid Varchar 5 รหัสนิสิต
4 Stname Varchar 50 ชื่อนิสิต
5 stlevel Tinyint ชั้นปี
6 Stamp smalldatetime วันเวลาบันทึกข้อมูล
7 Usr Varchar 30 รหัสผู้ใช้บันทึกข้อมูล FK
8 Host Varchar 50 ชื่อเครื่องที่บันทึกข้อมูล





ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Borrowno Varchar 50 รหัสการยืม PK
2 Staffid Varchar 5 รหัสบุคลากร FK
3 Factid Varchar 5 รหัสคณะ FK
4 Factbranch Varchar 50 ชื่อคณะ
5 Staffname Tinyint ชื่อผู้ยืม
6 Instructorname Varchar 50 ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
7 DocRemarks Varchar 50 รายละเอียดเอกสารยืม
8 Stamp smalldatetime วันเวลาบันทึกข้อมูล
9 Usr Varchar 30 รหัสผู้ใช้บันทึกข้อมูล




































อาจัารย์	 คิดุเป็นร้อยละ	 70	 รองลงมูา	 ค่อ	 ตำาแหน่งผู้
ช่ิวิยศาสตราจัารย์	 คิดุเป็นร้อยละ	 20	 และตำาแหน่งรอง
ศาสตราจัารย์	คิดุเป็นร้อยละ	10	และตำาแหน่งทางบริหาร
ลําดับ ชื่อ ชนิดข้อมูล ความยาว ความหมาย หมายเหตุ
1 Fixno Varchar 50  รหัสการซ่อม PK
2 Fixdate Smalldatetime 5  รหัสที่ซ่อม
3 Staffid Varchar 5 รหัสผู้ยืม FK
4 Borrowno Varchar 50 เลขที่ยืม FK
5 Karupunno Varchar 50 รหัสครุภัณฑ์ FK
6 Reason Varchar 100 เหตุผลการซ่อม
7 Fixstatus Tinyint สถานะการซ่อม
8 SupplierID Varchar 20 รหัสผู้รับซ่อม
9 SupplierComments varchar 100 หมายเหตุจาก Supplier
10 Stamp smalldatetime วันเวลาบันทึกข้อมูล
11 Usr Varchar 30 รหัสผู้ใช้บันทึกข้อมูล FK
12 Host Varchar 50 ชื่อเครื่องที่บันทึกข้อมูล
ข้องผู้ตอบแบบสอบถุามู	 ประกอบดุ้วิย	 ตำาแหน่งคณบดีุ
	 คิดุเป็นร้อยละ	 10	 ตำาแหน่งรองคณบดีุ	 คิดุเป็นร้อยละ
	40	ตำาแหน่งผู้ช่ิวิยคณบดีุ	เป็นร้อยละ	20	และตำาแหน่ง
หัวิหน้าฝ่่าย	คิดุเป็นร้อยละ	30		
	 สำาหรับในส่วินที�	 2	 ผลควิามูพ่ังพัอใจัข้องผู้บริหาร



































































ร้อยละ	 60.0	 รองลงมูาค่อ	 ผู้บริหารที�มีูคุณวุิฒิปริญญา































































31	 -	 40	 ปี	 คิดุเป็นร้อยละ	 40.0	 และผู้บริหารที�มีูอายุ	
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